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Jornada L'expulsió dels moriscos a l'Alcoià i
al Comtat
ALCOI I MURO, PRIMERA QUINZENA DE NOVEMBRE.
CENTRE ALCOIÀ D'ESTUDIS HISTÒRICS I ARQUEOLÒ-
GICS I INSTITUT D'HISTÒRIA D'ALMOROIG
V jornada sobre l’estudi del món rural en 
l’època romana
GIRONA, 5 I 6 DE NOVEMBRE. GRUP DE RECERCA
ARQUEOLÒGICA DEL PLA DE L’ESTANY.
II jornada de reflexió. El paper de la societat
civil en la protecció del patrimoni cultural
BADALONA, 6 DE NOVEMBRE. CENTRE D’ESTUDIS
DEL BESÒS-CANYET
VI espai Despuig. Estudis locals i educació
SITGES, 7 DE NOVEMBRE. INSTITUT RAMON
MUNTANER
Els clàssics parlen dels ibers. Activitat i visi-
tes guiades
CERDANYOLA DEL VALLÈS, 8 DE NOVEMBRE.
COL·LECTIU DE RECERQUES ARQUEOLÒGIQUES DE
CERDANYOLA (CRAC).
Exposició «La Setmana Tràgica. Motius i fets»
BIBLIOTECA JAUME FUSTER (PLAÇA LESSEPS, 20-22)
BARCELONA, FINS AL 10 DE NOVEMBRE. TALLER
D’HISTÒRIA DE GRÀCIA I BIBLIOTEQUES DE
BARCELONA
III trobada d’entitats de recerca local i comarcal
del Maresme. El patrimoni funerari al Maresme
VILASSAR DE MAR, 14 DE NOVEMBRE. CENTRES I
ENTITATS D’ESTUDIS DEL MARESME I INSTITUT
RAMON MUNTANER.
El final de la batalla de l’Ebre. Visita guiada a
la línia fortificada de la serra de la Fatarella
LA FATARELLA. 15 DE NOVEMBRE. LO RIU. ASSOCIACIÓ
PER L’ESTUDI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I
HISTÒRIC DE LES TERRES DE L’EBRE.
Taula rodona «La vida durant la postguerra»
BARCELONA, 17 DE NOVEMBRE. TALLER D’HISTÒRIA
DE GRÀCIA I INSTITUT RAMON MUNTANER.
Conferència «Francesc Ferrer i Guàrdia»
BARCELONA, 19 DE NOVEMBRE. CENTRE D’ESTUDIS
DE MONTJUÏC
III congrés d’història de Girona. Guerra i
poder en terres de frontera (1792-1823)
GIRONA, DEL 19 AL 21 DE NOVEMBRE. INSTITUT
D’ESTUDIS GIRONINS, UNIVERSITAT DE GIRONA I
AJUNTAMENT DE GIRONA
I jornada de recerca local, patrimoni i histò-
ria marítima
BARCELONA, 21 DE NOVEMBRE. MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA, COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS
DE PARLA CATALANA I INSTITUT RAMON MUNTANER
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S’ha iniciat la campanya de recollida d’imatges
del projecte El món agrari a les terres de parla
catalana de la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana, la Fundació Món Rural i l’Ins-
titut Ramon Muntaner. Es tracta d’un projecte
que pretén facilitar a la societat un coneixement
històric del sector agrari des de finals del segle
XIX fins a l’actualitat. Té dos objectius principals:
la creació d’un banc d’imatges del món agrari
que s’allotjarà al reposador Memòria Digital de
Catalunya (http://mdc.cbuc.cat) i la realització
d’una exposició a partir d’una selecció de les
imatges recollides. Les persones o els col·lectius
que estiguin interessants a participar en el pro-
jecte poden trobar la informació a
www.ccepc@iec.cat, www.irmu.org i www.fmr.cat.
El dia 7 de novembre vinent, a Sitges, en el marc
de la VI edició de l’Espai Despuig, es presentarà
la publicació Set realitats administratives: visió
global de la cultura catalana des de la diversitat
territorial, cinquè títol de la col·lecció que recull
les diferents taules rodones celebrades. La publi-
cació inclou les aportacions fetes pels ponents
que van intervenir en el debat: Vicent Olmos,
Annabelle Brunet, Biel Mayoral i Josep Lluís
Espluga. La introducció és a càrrec de Patrícia
Gabancho, que va ser l’encarregada de moderar
la taula. El contingut dels altres títols es poden
consultar a www.raco.cat. 
Entre l’octubre de 2009 i el juliol de 2010 es
podrà visitar en els diferents barris de Barcelona
Congrés centres d’estudis, universitats i
administracions
LLEIDA, 27 I 28 DE NOVEMBRE. INSTITUT D’ESTUDIS
ILERDENCS, COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS
DE PARLA CATALANA I INSTITUT RAMON MUNTANER
Jornada de recerca etnològica i centres d’es-
tudis: presentació de l’inventari del patrimoni
etnològic de Catalunya
IGUALADA, 27 DE NOVEMBRE. CENTRE DE PROMOCIÓ
DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS D’IGUALADA I
INSTITUT RAMON MUNTANER
Exposició «Lluita per la democràcia»
Conferències (Josep Fontana, Andreu Mayayo).
Taules Rodones. Projeccions. 
VINSEUM (PLAÇA JAUME I, 5) VILAFRANCA DEL
PENEDÈS, FINS AL 30 DE NOVEMBRE. INSTITUT
D'ESTUDIS PENEDESENCS I VINSEUM 
(WWW.IEPENEDESENCS.CAT)
Presentació del núm. 12 de la revista
Campsentelles
SANT FOST DE CAMPSENTELLES, 22 DE DESEMBRE.
CENTRE D’ESTUDIS SANTFOSTENCS «AMICS DE
CABANYES»
l’exposició «La Setmana Tràgica: motius i fets».
L’exposició forma part dels actes de commemora-
ció del centenari de la Setmana Tràgica organit-
zats pels Grups de Recerca Local de Barcelona
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona,
Biblioteques de Barcelona, Catalunya Ràdio, la
CCEPC i l’IRM. La comissària de l’exposició ha
estat la doctora Teresa Abelló, de la Universitat de
Barcelona. El circuit de l’exposició anirà acompa-
nyat d’una sèrie de conferències que tractaran
diferents aspectes a l’entorn d’aquest fet històric.
Per a més informació, www.irmu.org. 
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